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Esta reciente obra titulada Arqueología en Ve-
jer: de la Prehistoria al período andalusí supone un 
-
××-
nes bien conocedoras de la evolución histórica del 
Círculo del Estrecho, denominación acuñada por 
M. Tarradell y que viene a designar una amplia 
zona geopolítica cuya base económica reside en la 
 Ȁǡ À ȋ-
Ȍ
Mar Mediterráneo en su encuentro con el Océano 
Atlántico.
Por un lado, como no puede ser de otra mane-
ra, contamos con el apoyo y esfuerzo brindado por 
	
de su arqueólogo municipal, J.J. Cantillo. Por otra 
parte, es la Universidad de Sevilla y, concretamen-
te, el Grupo de Investigación HUM-152: De la Tur-
detania a la Bética, a quien hemos de agradecer 
×  ϐÀ  




volumen, se añade la presencia de la Universidad 
de Cádiz con el Grupo de Investigación HUM-440: 
El Círculo del Estrecho, estudio arqueológico y ar-
queométrico de las sociedades desde la prehistoria 
a la antigüedad tardía, cuyos miembros cuentan 
con una dilatada experiencia arqueológica en el li-




torno colaborativo y por la experiencia previa de 
cada uno de los componentes de este equipo, cuyo 
ϐï
ǡ  ×
este interesante volumen y, estamos seguros, au-
gurio de nuevos estudios.
En general, la obra que aquí tratamos constituye 
una necesaria e imperiosa actualización, generan-
do un estado de la cuestión clave para el progre-
× 	Ǥ
de ello supone la reciente inauguración en el año 
ʹͲͳͻÀ
de la Frontera, situado en la Casa Palacio del Mar-
qués de Tamarón, evidenciando el compromiso y 
Ǥ ×
de su patrimonio.
Tal y como veníamos apuntando, y debido a la 
 × ×   ϐÀǡ
esta resulta de lectura fácil y agradable, en el que 
los autores nos plantean una estructura a priori 
sencilla, pero que ilustra a la perfección la historia 
×-
ca, abarcando desde la prehistoria hasta los ves-
tigios andalusíes de la ciudad. A grandes rasgos, 
     ϐ  
transversalidad que la caracteriza, que se articula 
por etapas históricas. Así, contamos en un primer 
bloque en el que se suceden los capítulos dedica-
dos a las sociedades prehistóricas del entorno, al 
ǦïǡBaesippo romana, 
ǡϐǡ
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área en época andalusí. Mientras que la segunda 




Como aperitivo, el volumen nos ofrece una 
ǲ×ǳȋͳͳǦͳͻȌ	Ǥǡ-
lid del Grupo de Investigación HUM-152 de la 
Universidad de Sevilla, donde relata la trayectoria 
investigadora del equipo y que viene a mostrar 
la experiencia y madurez investigadora de sus 
componentes. El libro prosigue con un capítulo 
introductorio donde se exponen las motivaciones 
y antecedentes del proyecto de prospección que 
×ϐÀǣǲ-
×Ǥ  × × ϐ
 ±      	ǣ
À  ǳ ȋʹͳǦʹͺȌǤ  ±  -




    ×  
ï±Ǥǡ-
ϐ×ÓͺͲǡ
de manera generalizada comienza a normalizarse 
la intervención arqueológica de carácter urgente; 
pese a ello, no son muchos los datos arqueológicos 
      -
dio de la ciudad. Así pues, también se exponen las 
principales problemáticas e incógnitas que tradi-
ǡ
 ϐ× Besaro 
o la de Baesippo, siendo Barbate otra posible ubi-
×Ǥ   ϐ   
hasta entonces palpable desatención por parte de 
×ǢÀ-
demos ver en la cifra de yacimientos catalogados 
por la Junta de Andalucía hasta el año 2000, mo-
-
pección y cuyos resultados permitieron aumentar 
la cifra exponencialmente, pasando de 14 a los 108 
     ϐÀǤ
Igualmente, en este apartado se desglosa la meto-
dología empleada por el equipo sevillano para la 
actividad arqueológica sistemática de prospección 
de los años 1999/2000, y que, como hemos visto 
×ǡϐ-




 ǳ ȋʹͻǦͷ͵ȌǤǡ -
   À ϐ
±Àϐ-
tencialidad de la zona de La Janda, e incluso su 
papel privilegiado para comprender las relacio-
nes del sur peninsular con el norte de África; tam-
bién se aborda desde el punto de vista del medio 
natural, donde destaca la riqueza geológica y del 
substrato, así como la diversidad de la vegetación. 
ǡ
expone la bien conocida presencia de sociedades 
cazadoras-recolectoras-pescadoras en la zona de 
La Janda durante el Pleistoceno medio y superior, 
cuyos yacimientos podríamos vincular con diver-
sas tareas productivas tales como cazaderos, áreas 
de captación de recursos o las conocidas manifes-
taciones simbólicas. En general, en esta parte in-
troductoria puede apreciarse que resulta esencial 
la dilatada experiencia de los autores en el estu-
dio de la prehistoria en el litoral gaditano, lo que 
ϐÀ
de los yacimientos de la zona, haciendo que este 
±ǤǤ
ǡǤ
También se constatan poblaciones tribales 
durante el neolítico que consolidan las practicas 
agropecuarias. En este contexto, conocemos dos 
±-
tégicamente dominando La Janda: Los Charcones 
×ȋ×Ȍ
centro poblacional agrícola en un entorno con 
buenas expectativas para el pastoreo, ganadería 
Ǣǡ-
res pudieron documentar un campo de silos con 
restos humanos de hasta 11 individuos, cánidos y 
demás cultura material. Finalmente, se profundiza 
en los yacimientos del Bronce Tardío en el T.M. de 
ǡ-
sincrasia de estas poblaciones con la pervivencia 
de la talla lítica en el territorio atlántico-gaditano 
para actividades domésticas y productivas pese al 
desarrollo de la metalurgia; por otro lado, se docu-
ϐ-
ïǤ
ϐÀ    ×
profesor Eduardo Ferrer sobre la región en tiem-
×ǣǲ
el Ier milenio a.C., BaesippoǳȋͷͷǦͻͶȌǤ
En general, también para estas cronologías se han 
-
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ga/barbateña, apenas una decena, entre los que 
se cuentan algunos dispersos en el casco históri-
ǢǦǡ
un poblado costero próximo a la playa de El Pal-
mar caracterizado por la explotación de recursos 
Ǣǡ ×
ϐ
parece apuntar a una posible necrópolis de los 
ss. VIII-VII a.C. Finalmente, las excavaciones de 
  -
nistas del año 1991 documentaron un área habi-
tacional con un rico registro material cerámico y 
fusayolas que evidencian actividades textiles en la 
zona. Más allá de los yacimientos documentados, 
el autor nos expresa en estas líneas la problemá-
×
fenicia, puesto que la escasez de datos impide por 
el momento precisar si se trataba de un poblado 
indígena fenicizado o un hábitat de nueva crea-
×ǡ±ï-
-




de la región para el hábitat y navegación, y que 
ï
litoral gaditano, parece situar la desembocadura 
del río Barbate como un punto estratégico entre 
las Gadeiras y el Estrecho de Gibraltar debido a sus 
óptimas condiciones portuarias y a las cualidades 
de la cuenca del río barbateño como vía de comu-
nicación al interior.
Continuando con la ocupación cartaginesa, el 
autor realiza un necesario y profundo recorrido a 




unirse a la tendencia del proceso de ocupación del 
ǲ×ǳ-
×ÀǤ-
texto el autor nos ofrece un desglose de los prin-
cipales focos de controversia y desconocimiento 
que giran en torno al oppidumǦï
Baesippo, como su viable dependencia política de 
Gadir o Asido, e incluso su posible independencia; 
así como la más que probable identidad multicul-
Ǧï
gaditano, hecho bien constatado en diversos estu-
dios del Círculo del Estrecho y que puede apre-
××ȋȀ
±Ȍǡ ïǡ
otros. Por lo que pese al existente conocimiento de 
ϐïǡ-
ǡϐÀ
genealogía del proceso de semitización y punici-
×ǡϐ-
cación en el aspecto social y cotidiano; mientras 
que el punto de controversia más tradicional lo 
suponen las posibles atribuciones de los topóni-
mos de Baesippo, Baicip, Besaro y Besilus. Así, el 
ϐ
la ceca BAICIP en el entorno de La Janda, Barbate y 
ǡ××ǡ
Baicipo. Sin embargo, la cuestión de mayor inte-
±ϐ×Baesippo 

han situado en Barbate, problemática similar que 
tenemos en la investigación con la asignación de la 
localidad citada por Plinio como Besaro. Finalmen-
ǡï×±ÀBesilus 




Enlazando a lo comentado en el apartado ante-
ǡ×ÀǲBaesippo y 
   ± ǳ ȋͻͷǦͳ͵ͻȌǤ  -
    ×  
asentamiento a través de las fuentes clásicas y de 
los hallazgos documentados, que en general no ha-
ϐ-
nocimiento de estos siglos para la historia de Ve-
Ǥ
como introducción a un necesario análisis del te-
rritorio y de las vías de comunicación del munici-
pio desde un puesto de vista poblacional, en el que 
ϐ×
ÀǡϐÀ
mar en la región; todo ello trenzado con los prin-
ï
tan desconocidos, como Mergablum o Asido, entre 
otras. Esto se complementa con la presencia de dos 
vías fundamentales en el Conventus Gaditanus: la 
vía Heraclea y aquella que une el Valle del Guadal-
quivir con Asido, y cuya prolongación al sur debe 
desembocar en la ciudad de Baesippo.
Tras esta síntesis, los autores pasan a evaluar 
los resultados del estudio de los datos extraídos 
del proyecto de prospección, donde se localiza-
ron 59 yacimientos inéditos de cronología romana 
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ȋͺȌǢ
que hemos de sumar otros tantos de los T.M. de 
Barbate, Medina Sidonia y Chiclana. Tras una valo-
ración preliminar de los mismos, los investigado-
res profundizan en la determinación funcional y la 
organización territorial de los yacimientos a tra-
vés de una propuesta metodológica que distingue 
entre seis categorías o tipos de asentamientos; sin 
embargo, se puntualiza que no se trata de un plan-
teamiento hermético y, por lo tanto, queda abierto 
a la incorporación de nuevos datos arqueológicos. 
Igualmente, estos especialistas también nos expo-
nen una prometedora evolución cronológica de la 
dinámica territorial que, ciertamente, excede el 
ǤǤ-
turación necesaria del territorio de la laguna de La 
Janda. Todo ello se ve perfectamente apoyado por 
ϐÀ×
los materiales cerámicos alto-medio imperiales y 
tardoantiguos. Finalmente, cierra el capítulo una 
extensa tabla que recoge la información de los ya-
cimientos catalogados, que se presentan por pe-
ÀÀ
asentamiento; y que viene a condensar los increí-
bles resultados del proyecto de prospección que 
×ϐÀǤ
À ǡ ǲ-




una conveniente síntesis sobre la presencia de Ve-
  ǡ
que conocemos bien gracias a los escritos del geó-
ǦÄÄȋǤȌǡǤǡ
ciudad de ٭Ä o æÄ ȋȌ
citado por diversos autores como poblamiento 
dependiente de la cora de eó. Las fuentes 
árabes se ven completadas por la documentación 
    Ǥ ǡ   
enormemente el conocimiento de la región y nos 
proporciona un punto de partida para el estudio 
de la misma.

las investigaciones arqueológicas, proponiéndo-
×ï-
Ǥǡ×
se caracteriza por su recinto amurallado y la pro-
pia alcazaba que son tradicionalmente situados en 
cronologías andalusíes; sin embargo, todo parece 
apuntar a que lo que vemos actualmente se trata 
×Ǥǡ




vancia de algunos enclaves en contraposición a la 
ïǤÀǡ-
nen en primer lugar aquellos yacimientos conoci-
dos gracias a la investigación e intervenciones ar-
queológicas, La Mesa de Chiclana o El Esparragal. 
Por otro lado, se enumeran los más de cincuenta 
enclaves recogidos por la Carta Arqueológica, al-
gunos de ellos con registro material constatado y 
ϐǡ
pie a propuestas cronológicas más precisas pese a 
las limitaciones documentales. Finalmente, el ca-
Àϐ×
territorio en época andalusí desde una perspecti-
va socioeconómica, todo ello articulado con los ya-
cimientos anteriormente citados. También hemos 
de destacar la valoración del autor en cuanto a la 
ï ×
ǡï-
  ×   ò
hasta la conquista castellana.
Tras este recorrido diacrónico que nos ofrece 
À-
ǡ ïÀ-
ϐ   ǲ× Ǯ
ǯ ȋÓ  ʹͲͲʹȌǳ ȋͳ͸ͷǦͳͻͲȌǡ 
viene a recoger los resultados del proyecto de ex-
cavación liderado por la Universidad de Sevilla y el 
Grupo de Investigación HUM-152, todo ello moti-
vado precisamente como consecuencia de los bue-
 
prospección. Como requiere toda primera toma de 
ǡ-
dos giraban en torno a la delimitación del enclave 
y a su determinación cronológica y funcional, así 
como una evaluación para su conservación debi-
do al carácter urgente de la intervención, donde se 
proyectaba la construcción de un tramo de carre-
tera Nacional.
  ×× 
×ïͳǡ
las labores de desbroce exhumaron un pavimen-
to de signinum  ±    -
× ȋʹȌǤ  ǡ 
autor nos desarrolla minuciosamente la relación 
ϐÀǡ
además de una descriptiva tipo-morfológica de los 
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materiales cerámicos recuperados. En este senti-
ǡϐ
ϐÀǡÀ
esclarecedoras del registro material.
En el primer corte pudieron documentarse dos 
fases de ocupación: la primera constituye una ha-
bitación de escasa entidad, y que parece corres-
ponderse con un almacén o estancia destinada a 
las labores productivas; mientras que el material 
 ǤǦǤ
parte, la segunda fase se corresponde con una edi-
ϐ×ǡ-
mentadas y el material mueble recuperado, y que 
permite fecharlo entre mediados del s. I y el s. II 
ǤǤ     ǡ  ϐÀ
de precisar, parece vincularse de nuevo con un al-
macén u habitáculo relacionado con la producción 
agraria en la zona. El Corte 2, carente de material 
× ǡ  × 
a excepción del pavimento de opus signinum, que 
inicialmente se ha datado en cronologías altoim-
periales similares al contexto del Corte 1. Cierra el 
À
una valoración general de los mismos que parecen 
vincular los restos documentados con enclaves ru-
rales destinados a las actividades de producción 
agrícola o ganadera tanto para los contextos de 
época romana como medieval.
En este punto llegamos al ecuador del volumen, 
en el que, si recapitulamos, se ha revisado trans-
ǤǤ
prehistóricas hasta la ocupación islámica; todo 
     ±  -
×   ǲ ǳǤ  
ǲϐÀǳǡϐ
gran labor de recopilación documental del litoral 
ǡǲ-
go de yacimientos arqueológicos del término mu-
	ǳȋʹͳͷǦ͵͸ͳȌǤ
  ϐÀ 
 ϐ 
uno de los 108 yacimientos documentados en la 
citada prospección. Así, se exponen datos que van 
de lo general a lo particular, comenzando por los 
antecedentes históricos de cada enclave y su ubi-
××ϐǡ
coordenadas UTM, visibilidad y una descriptiva de 
su localización con respecto a las poblaciones cer-
ϐǡ-
   ϐ× × 
las características del sustrato. Igualmente, se tra-
tan temas más concretos de cada yacimiento como 
una breve descripción de los restos localizados, así 
como su estado de conservación; también se pro-
×ï 
Ǥϐ
apartados dedicados a los restos muebles localiza-
dos, una propuesta de cronología y una interpre-
× ×Ǧ×Ǣ  ïǡ 
ϐϐ-




bien la obra podría redondearse con un mayor de-
ϐǡ-
fectamente las limitaciones que conlleva ilustrar 
cada unos de los 108 yacimientos documentados.
Resulta enriquecedor percibir la arqueología 
  ±   ϐ   
ítems, que nos proporcionan una herramienta de 

ǡ
gaditano promoviendo su conservación y protec-
ción; y a nuestro parecer, impulsando una impor-




que, estamos seguros, potenciará la investigación 
arqueológica; todo ello resultado de la sinergia e 
ilusión existente entre estos autores y las institu-
ǡ
y la Universidad de Sevilla.
